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Publication mensuelle This  publication  appears  monthly  (except  August  and 
September, which are combined in  a double number). 
The Graphs and  Notes of Group A appear in  every issue 
and deal with: 
A1  Industrial production 
A2  Unemployment 
A3  Consumer prices 
A4  Balance of trade 
The others (Groups B,  C and  D)  appear quarterly as  fol-
lows: 
January, April, July, October 
B1  Exports 
B2  Trade between member countries 
B3  Discount rate and call  money rates 
B4  Short-term  lending  to  business  and  private  cus-
tomers 
BS  Gold and foreign exchange reserves 
February, May, August/September, November 
C1  Imports 
C2  Terms of trade 
C3  Wholesale prices 
C4  Retail sales 
cs  Wages 
March, June, August/September, December 
01  Output in  the metal  products industries 
02  Dwellings authorized 
03  Tax revenue 
04  Share prices 
OS  Long-term interest rates 
Results of the monthly business survey carried out among 
heads of enterprises in  the Community are to be found 
immediately after the graphs and  notes. 
For observations on the graphs see last  page. 
La  presente  publication  est  mensuelle;  Ia  peri  ode aoOt-
septembre fait toutefois l'objet d'un numero unique. 
Les graphiques et commentaires du groupe A, a  savoir: 
A1  Production industrielle 
A2  Nombre de chomeurs 
A3  Prix a Ia  consommation 
A4  Balance commerciale 
sont presentes dans  chaque  numero.  Ceux des  groupes 
B,  C  et  D  figurent  respectivement  dans  les  numeros 
suivants: 
Janvier, avril, juillet, octobre 
B1  Exportations 
B2  Echanges intracommunautaires 
B3  Taux d'escompte et de !'argent au  jour le  jour 
B4  Credits a court terme aux entreprises et aux parti-
culiers 
BS  Reserves d'or et de devises 
Fevrier, mai, aout-septembre, novembre 
C1  Importations 
C2  Termes de l'echange 
C3  Prix de gros 
C4  Ventes au  detail 
cs  Sal aires 
Mars, juin, aout-septembre, decembre 
01  Production  de  l'industrie transformatrice  des  me-
taux 
02  Autorisations de construire 
03  Recettes fiscales 
04  Cours des actions 
OS  Taux d'interet a long terme 
A Ia suite des graphiques et notes rapides sont consignes 
certains resultats sur l'enquete mensuelle de conjoncture 
effectuee au pres des chefs d'entreprise de Ia Communaute. 
Les  remarques relatives aux graphiques figurent en der-
niere page. Commission of the European Communities 
Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Directorate for National Economies and Economic Trends 
200,  rue  de  la  Loi,  1040  Brussels 
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200,  rue  de  la .Loi,  1040  Bruxelles THE BUSINESS SITUATION AS SEEN BY INDUSTRY 
Since the summer, managements in industry have become distinctly more pessimistic about the business 
climate.  In all the member countries taking part in the EEC business survey, more and more manage-
ments consider that the order situation is unsatisfactory. In Germany, Italy, Belgium and Luxembourg 
the number of managements reporting a shortage of orders has reached the highest level for over five 
years.  New export orders, which were a major factor sustaining economic activity,  have recently also 
been seen  to  fall  off distinctly throughout the Community. 
Stocks of finished  products are felt  to  be too high in  all  the member countries, and of late especially 
in  Italy, Ireland, Belgium and France. In general, managements' production expectations have become 
more  pessimistic.  Managements,  though somewhat less  emphatic on  this  score  than previously,  still 
forecast fresh price increases, but these may no longer be quite so sharp as before. Only in the Netherlands 
and  Belgium  do  the  most  recent  surveys  show that managements are  looking for  much more stable 
prices in the next few  months. 
Brussels,  30  November  1974. 
LA CONJONCTURE VUE PAR LES CHEFS D'ENTREPRISE 
Depuis l'ete, les  chefs d'entreprise du secteur de  l'industrie portent sur le  climat de  la conjoncture une 
appreciation  nettement  plus  pessimiste  qu'auparavant.  Dans  tous  les  pays  de  la  Communaute  qui 
participent a l'enquete de conjoncture C.E.E. s'accroit le nombre des chefs d'entreprise qui considerent 
leurs carnets de  commandes com1ne  trop peu garnis.  Dans la R.F. d'Allemagne, en  Italie, en  Belgique 
et  au Luxembourg ce nombre y est a present le plus eleve qui ait ete enregistre depuis plus de  cinq ans. 
Au  surplus,  les  commandes  emanant de  l'etranger,  qui  constituaient jusqu'ici un  important facteur 
de  soutien de  la  conjoncture, sont partout en  nette regression depuis quelque temps. 
Dans tous les pays memb.res, les stocks de produits finis sont tenus pour excessifs. Depuis peu, il  en est 
plus particulierement ainsi en  Italie, en  Irlande, en  Belgique et en  France. D'une maniere generale, les 
chefs  d'entreprise  sont devenus  plus  pessimistes  dans  leurs  previsions  de  production.  Comme  aupa-
ravant, mais  en  nombre plus  restreint, ils  s'attendent a de  nouvelles hausses de  prix, qui toutefois ne 
devraient plus revetir la meme ampleur que jusqu'a present.  Ce  n'est qu'aux Pays-Bas et en  Belgique, 
suivant les resultats de l'enquete la plus recente, que les chefs d'entreprise escomptent, pour les prochains 
mois, une  evolution des  prix nettement plus proche de  la stabilite. 
Bruxelles,  le  30 novembre  1974. AI  INDUSTRIAL  PRODUCTION 
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Since  the  beginning of the· autumn, industrial production in 
the  Community  has  tended  to  run level.  In  September  the 
index was  only marginally higher than a year earlier, mainly 
because of the drop in Germany and, to a lesser extent, in the 
United Kingdom. The weaker propensity to invest is  increas-
ingly  affecting  the  pace  of production in  the  capital  goods 
industries.  In  many  basic  materials  industries  production is 
also  being  held back by  the tendency for most firms  to  take 
a much more cautious line  over stocks of raw materials and 
semi-finished goods. Even so, production in the iron and steel 
industry was still  3% higher in October than twelve months 
earlier. The trend has been weakest in the consumer durables 
industries,  especially  the  motor industry.  In  September  the 
number of motor vehicles  produced in the  Community was 
almost  19%  lower  than in  September  1973.  In  the  building 
industry the tendency for activity to slacken, in evidence since 
before the summer, continued. 
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Depuis  le  debut de  l'automne, une  nette  tendance a Ia  sta-
gnation  caracterise  la  production  industrielle  de  la  Com-
munaute. L'indice, influence surtout par le  flechissement qui 
s'est manifeste dans Ia R.F. d'Allemagne et, dans une moindre 
mesure,  au  Royaume-Uni,  ne  depassait plus guere,  au  mois 
de septembre, le niveau oil il se situait un ~  auparavant. Dans 
le  secteur des biens d'equipement; le rythme de la production 
est affecte dans une mesure croissante par l'affaiblissement de 
Ia  propension a  investir. Par ailleurs, !'attitude beaucoup plus 
prudente dont temoignent Ia plupart des entreprises en ce qui 
concerne le stockage des matieres premieres et demi-produits 
exerce  un effet de  freinage  sur Ia  production de  nombreuses 
industries de base. Toutefois, la production siderurgique·accu-
sait encore, en octobre, un taux de croissance de 3% en com-
paraison  annuelle.  C'est dans  les  industries  productrices de 
biens  de  consommation durables et  en  particulier dans  l'in-
dustrie automobile que le flechissement a ete le plus sensible. 
Ainsi, Ia production d'automobiles du mois de septembre a ete 
inferieure de pres de  19% a  celle du mois de septembre 1973. 
Dans le  secteur de la construction, l'activite est restee carac-
terisee  par · Ia  tendance  au  ralentissement  constatee  des 
avant l'ete. INDUSTRIAL PRODUCTION  PRODUCTION INDUSTRIELLE  AI 
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With  economic  activity  comparatively  sluggish,  unemploy-
ment in  most Community countries rose  further in October. 
Only  in  the  United  Kingdom  did  the  seasonally  adjusted 
figures  fall  a  little.  The number of unfilled  vacancies  at the 
same  time  continued  to  decline  in  almost  all  the  member 
countries. The number of unemployed in  the Community as 
a  whole  is  nearly a  third higher at present than a  year ago. 
The  trend  still  varies  sharply  from  industry  to  industry. 
Short-time  working  has  also  risen,  especially  in  Germany, 
Italy and Belgium. There has been a particularly rapid growth 
in  unemployment  among  women,  and  young  people  are 
having increased difficulty in finding their first jobs. 
Au  mois  d'octobre,  la  faiblesse relative-de  l'activite  econo-
mique a entraine une nouvelle extension du  chomage dans Ia 
Communaute, sauf au Royaume-Uni, ou le nombre desaison-
nalise  de  chomeurs a  baisse  legerement.  En  meme  temps,  les 
offres  d'emploi  non  satisfaites  ont encore  diminue  presque 
partout.  Dans  la  Communaute  prise  dans  son  ensemble,  le 
nombre de chomeurs depa sea present de pres d'un tiers celui 
qui  avait  ete  enregistre  un  an  auparavant;  des  divergences 
d'evolution tres sensibles se manifestent toutefois d'un secteur 
a  l'autre.  Le  chomage partie!  s'est  egalement accru,  surtout 
dans Ia R.F. d'Allemagne, en Italie et en Belgique. L'augmen-
tation  du  chomage des  femmes  a ete  particulierement forte. 
Pour les jeunes accedant a la  vie  professionnelle, il est egale-
ment plus difficile de  trouver un  emploi. CONSUMER  PRICES  PRIX  A LA  CONSOMMATION 
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Prices were  still  soaring in  the Community at  the  beginning 
of the  fourth quarter. In  most member countries the  cost of 
living  was  climbing  by  more  than  1%  a  month,  except  in 
Belgium  in  October  and  in  Germany,  where  the  upward 
tendency  of consumer  prices  is  distinctly  weaker  than else-
where  in  the  Community. The cost of living  rose  especially 
fast in Italy, with rocketing food prices in the autumn a major 
factor.  In  all  the  other countries,  except  Germany and  the 
Belgo-Luxembourg Economic Union,  food  prices  also  went 
up  rapidly.  The  prices  of finished  products  and  services 
maintained their sharp upsurge throughout the Community, 
mainly because of  the persistently rapid increase in production 
costs. 
Au  debut  du  quatrieme  trimestre,  Ia  l'Oussee  des  prix  est 
demeuree tres vive dans la Communaute. La hausse mensuelle 
du cout de Ia vie a presque partout depasse 1 ;;;. Font exception 
la  Belgique,  pour  ce  qui  concerne  le  mois  d'octobre,  et  la 
R.F.  d' Allemagne, ou  la  tendance a la  hausse des  prix a la 
consommation est  nettement mains prononcee que  dans  les 
autres pays membres. L'ltalie a connu une augmentation par-
ticulierement rapide du  coiit de  la  vie, a laquelle a largement 
contribue !'important encherissement des denrees alimentaires 
enregistre a  l'automne. Les prix de ces produits ont egalement 
accuse  une  vive  progression  dans  les  autres "pays  membres, 
sauf dans Ia  R.F. d'Allemagne. Partout les  prix des  produits 
finis  et  des  services  ont continue d'augmenter a un  rythme 
tres  rapide,  imputable  au  premier  chef  a l'accroissement 
toujours considerable des  coiits de production. 
A3 A4  BALANCE  OF  TRADE  BALANCE  COMMERCIALE 
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The seasonally adjusted trade deficits of the United Kingdom 
and France widened  once more in  the latest period. In  Italy 
the  trade  balance  failed  to  improve  further  in  September, 
which is  all  the more noteworthy since  the movement in the 
terms  of trade  has  been  more  favourable  since  the  second 
quarter.  However,  the  Danish  trade  deficit  narrowed  con-
siderably in September mainly because of the sharp drop in 
the  value  of imports.  Mter a  decline  in  Germany's  trade 
surpluses  during  the  summer  a  substantial  surplus  was 
recorded  in  October.  For the  Community as  a  whole  there 
are  many indications that the  growth of exports has  slowed 
down significantly. This ·is  especially true for the trend in the 
volume of exports to  non-member countries.· 
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Le  deficit  des  balances  britannique  et  franc;aise,  corrige  de 
]'incidence  des  facteurs  saisonniers,  s'est  de  nouveau  accru 
ces derniers temps. La balance commerciale de 1  'I  talie a cesse 
de  s'ameliorer  au  mois  de  septembre,  phenomene  d'autant 
plus  remarquable  que  les  termes  de  I'echange  de  ce  pays 
avaient  pris,  depuis  Je  deuxieme  trimestre,  un  cours  moins 
defavorable.  En  revanche,  Je  deficit  de  Ia  balance  danoise 
s'est fortement amenuise en septembre, par suite surtout d'une 
diminution tres  sensible de  la valeur des  importations. Dans 
Ia  R.F. d'Allemagne, apres la  nette diminution de  l'excedent 
enregistree  pendant  l'ete,  la  balance  commerciale  s'est  de 
nouveau soldee, au mois d'octobre, par un surplus important. 
11  y a maintes raisons de  supposer que, dans la  Communaute 
prise dans son ensemble, le  developpement des  exportations, 
et  tout particulierement du  volume des  ventes  aux  pays non 
membres, s'est modere dans une mesure sensible. 850 
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The tendency for the Community's imports from non-member 
countries to  slow  down, which had  been  evident for  several 
months, strengthened at the beginning of the autumn. Various 
factors  are  responsible for  the slower growth in  the value of 
imports: the movement of world market prices for industrial 
raw  materials, which  have tended to  stabilize for quite some 
time, the distinct slowdown in  the  rise  in  oil  prices after the 
spectacular jump at  the  end  of 1973, and  the  slackening in 
the  growth  of  domestic  demand  and  production  in  the 
Comunity.  In  Italy,  however,  following  the  appreciable 
decline  in  the  previous  months, the  trend in  the  volume  of 
imports  recovered  slightly  in  the  third  quarter;  this  was 
probably temporary, and seems  to  have  been due to  growth 
in  purchases  of basic  materials  and  agricultural  products. 
In  Germany, the volume of imports has  also  become  some-
what more  buoyant  again, especially  for  finished  products, 
after the fall-off apparent since the beginning of the year. 
La tendance au ralentissement qui, depuis plusieurs mois deja, 
caracterisait  la  croissance  en  valeur  des  importations  de  la 
Communaute  en  provenance  des  pays  non  membres,  s'est 
accentuee  au  debut  de  l'automne.  Plusieurs  facteurs  y  ont 
contribue: !'evolution des  cours mondiaux des  matieres pre-
mieres industrielles, qui ont depuis uncertain temps tendance 
a  se  stabiliser,  le  net  ralentissement de  la  hausse du  prix  du 
petrole, apres !'augmentation spectaculaire intervenue a la fin 
de  l'annee  demiere, et  enfm  le  developpement  moins  dyna-
mique de  la  demande interieure et  de  la  production dans  la 
Communaute.  En  Italie  cependant,  !'evolution  des  impor-
tations en termes reels, apres la regression sensible enregistree 
les  mois  precedents,  a  marque  au  troisieme  trimestre  une 
Iegere reprise, vraisemblablement temporaire et qui parait due 
a l'accroissement des  achats de matieres premieres et de  pro-
duits  agricoles.  Dans  la  R.F.  d'Allemagne  egalement,  une 
evolution un peu plus dynamique du volume des importations, 
notamment de  produits  finis, a  fait  suite  au  ralentissement 
observe depuis  le  debut de  l'annee. 
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After deteriorating very sharply at the beginning of the year, 
the  terms  of trade  have  shown a  more favourable  trend  in 
most member  countries.  Thus,  the  rise  in  import prices  for 
most industrial raw materials has slowed down, following an 
appreciable  fall  in  spot  prices  on  the  world  commodity 
markets since the spring. Prices for most agricultural products, 
on  the  other hand,  hardened further.  This  is  especially  true 
for  sugar,  the free  market price of which soared in  October-
November owing to the world-wide shortage, reaching levels 
some  450%  up  on  last year,  and  for  feeding  stuffs  such  as 
maize and soya  beans, which increased owing to  lower than 
forecast harvests in the USA and elsewhere.  Despite a slight 
slowing down the rapid rise in the prices of finished industrial 
goods, both for  export and for import, continued. 
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Dans Ia  plupart des  pays de  la  Commurtaute,  une  evolution 
moins defavorable des termes de l'echange a succede a Ia  tres 
forte deterioration enregistree au debut de l'annee. C'est ainsi 
que,  pour Ia  plupart des  matieres premieres industrielles,  la 
hausse des  prix  a !'exportation s'est ralentie,  essentiellement 
sous l'effet de  Ia  tendance a  Ia  stabilisation des  cours sur les 
marches  mondiaux,  ou  les  cotations  au  comptant accusent 
meme une baisse sensible depuis le printemps dernier. La  plu-
part des  produits agricoles ont toutefois continue d'encherir. 
Tel  est surtout le  cas pour le  sucre, dont les  cours mondiaux, 
sous l'effet d'une penurie generalisee, ont augmente conside-
rablement  pendant  les  mois  d'octobre et  novembre, jusqu'a 
depasser de  quelque 450  %  leur  niveau  de  Ia  meme periode 
de  1973. II en est de meme en ce qui concerne le mals et le soja, 
dont les  prix  ont monte du  fait  des  recoltes  inferieures  aux 
previsions obtenues aux Etats-Unis et dans d'autres pays pro-
ducteurs.  En  depit  d'un  Ieger  ralentissement,  Ia  hausse  des 
prix  des  produits industriels  finis,  tant a  !'exportation qu'a 
!'importation, est demeuree  rapide. WHOLESALE  PRICES  PRIX  DE  GROS 
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At the beginning of the autumn the slackening in the upward 
movement  of wholesale  prices  evident  in  the  Community 
during the summer continued only in some member countries. 
In  Germany  and  France prices  have  for  some  time  tended 
to level pff. The key'  factor was probably the movement in the 
import  prices  of some  important industrial  raw  materials. 
Wholesale prices in  the other member countries by  contrast 
again  rose  sharply  in  September;  the  pressure  of domestic 
,costs in industry remained unusually heavy and triggered off 
a great number of price increases for manufactured products. 
The prices of some agricultural products also went up more 
quickly.  This  was  because  world  market  prices  for  several 
imported agricultural products climbed distinctly and because 
in the Community itself mediocre fruit and vegetable harvests 
put further upward pressure on prices. 
Le  ralentissement observe durant.l'ete dans la hausse des prix 
de  gros  ne  s'est  poursuivi, au  debut de  l'automne, que dans 
quelques  pays  membres.  Dans  la  R.F.  d'Allemagne  et  en 
France, les prix accusent depuis uncertain temps une tendance 
a  Ia  stabilisation.  L'evolution  des  prix  a !'importation  de 
matieres premieres importantes a sans doute ete determinante 
a cet egard. Dans les autres pays membres, les prix de gros ont, 
au  contraire,  continue  d'augmenter a un  rythme  rapide  au 
mois de  septembre; la  pression des couts internes y est restee 
extremement vive dans l'industrie, provoquant de nombreuses 
majorations  de  prix  pour  des  produits  manufactures.  Par 
ailleurs, la  hausse des prix de certains produits agricoles s'est 
acceleree.  En  effet,  les  cours  mondiaux  de  divers  produits 
agricoles  importes ont fortement augmente,  tandis qu'a l'in-
terieur  meme  de  la  Communaute la  mediocrite  des  recoltes 
des  fruits  et  legumes a  donne une  impulsion supplementaire 
a Ia  hausse des  prix. 
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In most Community countries the trend of retail sales points 
to  a  slackening in  the  growth  of private consumers'  expen-
diture. In recent months retail sales have in general expanded 
only at a fairly moderate pace. The volume of sales even fell 
in  Ireland  and  Denmark, while  in  Italy it  remained  steady. 
It  has  tended  to  rise  moderately  in  the  Netherlands,  the 
United Kingdom, France, and, to a lesser extent, in Germany. 
Consumer  behaviour  in  the  countries  hardest  hit  by  rising 
unemployment  was  influenced  by  the  losses  of  income. 
Although in some countries employees' real incomes went up 
owing to large wage increases, persistent inflation and uncer-
tainty  over  the  economic  outlook  caused  many  private 
consumers  to hold  back from  buying.  Car sales in all  Com-
munity  countries  remained  fairly  sluggish,  and  new  regis-
trations of cars are well  down on last year's levels. 
Dans Ia  plupart des  pays de  Ia  Communaute, !'evolution des 
ventes au  detail temoigne d'une expansion  moins  rapide des 
depenses  de  consommation  des  menages.  D'une  maniere 
g:encrale,  les  chiffres  d'affaires  du  commerce de  detail  n'ont 
plus  augmente,  pendant  les  derniers  mois,  qu'a  un  rythme 
relativement plus lent. I.e volume des ventes a meme diminue 
en Irlande et au Danemark, tandis qu'il  se stabilisait en Italie. 
Une  tendance  moderee  a  !'expansion  s'est  manifestee  aux 
Pays-Bas, au  Royaume-Uni, en  France et dans une moindre 
mesure  dans  la  R.F.  d'Allemagne.  Dans  les  pays  les  plus 
touches par !'extension du chomage, les pertes de revenus ont 
influence  le  comportement des  consommateurs. Bien  que de 
fortes  majorations  de  salaires  aient  ameliore,  dans  certains 
pays, le  pouvoir d'achat des salaries, !'inflation persistante et 
!'incertitude qui regne au  sujet de !'evolution future de  l'eco-
nomie  ont incite de  nombreux menages  a  plus  de  prudence 
dans  leurs  achats.  Dans  tous  les  pays  membres,  Ia  vente 
d'automobiles est demeuree assez faible et le nombre d'imma-
triculations de  nouvelles voitureS est beaucoup plus bas qu'il 
n'etait a Ia  meme epoque de !'an demier. 190 
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The rise  in  wages  in  the Community barely slackened at the 
beginning of the autumn. In September gross hourly earnings 
in  Belgium were  22.7/o up  on  last  year's  level;  in  the  third 
quarter however, the advance was slightly slower than in  the 
second  since  it  did 'not  exceed  the  payments due  under  the 
index  lirtk.  In  September  agreed  minimum  wages  in  Italy, 
wage rates in industry and in the services sector in the United 
Kingdom, hourly wages in industry in Denmark and probably 
also hourly wages of industrial workers in France were a good 
20/o up on the same time last year. In the Netherlands agreed 
wages  in  industry rose  18. 7/o in  the year  to  September, and 
12.2/o in  Germany. In  France the  statutory minimum wage 
was  raised  to FF6.55 from  1 September, making an increase 
of 26/o within a year.  In Italy the index link triggered a very 
sharp jump in  wage  incomes at the beginning of November. 
La poussee  des salaires, dans les  pays  de~la Communaute, ne 
s'est guere moderee au debut de  l'automne. En Belgique, les 
gains  horaires  bruts  par  salarie  depassaient  de  22,7  /o,  au 
mois  de  septembre,' leur niveau de  septembre  1973; au  troi-
sieme trimestre cependant, Ia hausse a marque un  Ieger ralen-
tissement  par rapport au  trimestre precedent, du  fait  qu'elle 
s'est  maintenue dans le  cadre du  systeme d'indexation.  Pour 
le  meme mois de  septembre, une hausse de  plus de  20  /o en 
comparaison  annuelle  a  egalement  ete  enregistree  en  Italie 
(salaires minima conventionnels), au Royaume-Uni (salaires 
dans  l'industrie et  le  secteur  des  services),  au  Danemark et 
vraisemblablement en  France (salaires  horaires dans l'indus-
trie).  Aux  Pays-Bas, !'augmentation des  salaires convention-
nels dans l'industrie, par rapport a  Ia periode correspondante 
de 1973, atteignait 17,8 /o au mois de septembre, tandis qu'elle 
s'elevait a 12,2 /o dans  Ia  R.F. d'Allemagne.  En  France, le 
salaire minimum legal (SMIG) a ere  fixe a  6,55 francs a  partir 
du  1  er  septembre,  ce  qui  porte a 26  /o  l'ecart d'une  annee 
a !'autre.  En  Italie,  le  declenchement  du  mecanisme  d'in-
dexation a provoque, au debut de novembre, un accroissement 
tres important des  revenus salariaux. 
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Graphs  I  and  0  show  businessmen's  views  of their  total  order-
hooks and their stocks ol finished goods,  represented as  three-month 
moving averaJ!eS  ol the  uifference between  the  percentage of those 
who  find  them  "above  normal"  (  1  )  and  the  percentage  a{ those 
who  find  them  "below normal" (- ). Graph ID shows  three-month 
moving averages oft  he difference  (as percentage of  replies) between 
the  number of businessmen  who  expected production  to  be up  ( + ) 
and those who  expected it  to  be down  (- ).  The  table below shows 
businessmen's assessments of their  total order-books, foreign  order-
books  and stocks of finished  goods  during  the  last  three  months, 
( + )  being  above  normal,  ( = )  being  normal,  (- )  being  below 
normal.  It  also  shows  whether, they '!'expect  the  following  three  or 
four months to  bring an  increase  ( + ),  no  change  ( = )  or  decrease 
(- )in their production and in their selling prices. Detailed comments 
are given in  "Results of the business survey carried out among heads 
of  enterprises in the Community", published three times a year. 
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Dans  les  graphiques I  et 0  sont  representees  les  differences,  expri-
mees  en  moyenne mohile sur  trois  mois,  entre  les  pow·centages des 
reponses  «superieur a  la  normale» et  « inferieur a  Ia  normale» aux 
questions concernant respectivement le  carnet de  commandes total et 
les stocks de produits finis.  Dans le graphique 10 sont representees les 
differences  entre  les  pourcentages des  reponses  «en augmentation)) 
( + ) et «en diminution» (- )a  Ia question relative aux perspectives de 
production des  chefs d'entreprise,  exprimees en  moyenne mobile sur 
trois mois. Pour les  trois derniers  mois le  tableau presente, en  pour-
centage du nombre total des reponses, !esjugements des chefs d'entre-
prise re/atifs aux carnets de  commande totaux, aux carnets de  com-
mandes  etrangeres  et  aux stocks de  produits finis:  sup('riC'urs  d  Ia 
nor  male ( +), normaux ( = ), inferieurs d Ia  nor  male (-). En  outre 
sont  indiquees  les  perspectives  exprimees par  les  chefs d'entreprise 
pour les trois ou quatre mois suivants en ce qui concerne Ia production 
et  les  prix de  vente:  augmentation  ( + ),  stabilite  ( = ), diminution 
(- ).  Un  commentaire  complet  des  resultats  parait  trois fois  par 
an  dans  Ia  publication « Resultats de  /'enquete de  conjoncture aupres 
des chefs d'entreprise de  Ia  Communautb>. 
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)  E_xcluding construction, food,  beverages and tobacco. 
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)  A  /'exclusion  de  Ia  construction et de  l'industrie des  denrees ali-
mentaires, boissons et tabac Observations 
on the Graphs 
A 1  Industrial  production:  Indices  of the  Statistical  Office  of the 
European Communities (excluding construction, food, beverages 
and  tobacco).  - Ireland  and  Denmark:  quarterly  index  of 
OECD.- Community: estimated index.- Seasonally adjusted 
indices:  three-month moving average. 
A2  Unemployment: Three  month  moving  averages  of the  figures 
adjusted for  seasonal  variations  by  the  Statistical Office of the 
European  Communities ..  - France:  number of  persons seeking 
employment.  - Italy:  the  curve  represents  the  number  of 
persons registered at labour exchanges; this does not correspond 
to  the  number  of unemployed.  - Luxembourg:  negligible.  -
Belgium:  completely  unemployed  persons  receiving  unem-
ployment benefit. 
A 3  Consumer prices: Indices of  the Statistical Office of  the European 
Communities. 
A4  Balance of trade: Including intra-Community trade.  Calculated 
on the <basis of  the import and export figures adjusted for seasonal 
variations by the Statistical Office of  the European Communities. 
Denmark:  Source:  Danmarks  Statistik.  - Ireland:  Source: 
Central  Statistics  Office.  - Three-month  moving  averages. 
Exports fob,  imports  cif;  excluding  monetary gold.  Curves for 
recent  months may  be  partly based on  estimates.  Belgium  and 
Luxembourg: common curve. 
C 1  Imports : Seasonally adjusted indices of values  in  Eur provided 
by the Statistical Office of  the European Communities. - Three-
month moving averages. Curves for recent months may be partly 
based on estimates.-Belgium and Luxembourg: common curve. 
- No figures yet available for the  United Kingdom, Ireland and 
Denmark. 
C 2  Terms of trade: Index  of average  export prices  divided by  the 
index of  average import prices.- Three-month moving averages. 
-Source SOEC. 
C 3  Wholesale Prices: Indices of  the Statistical Office of  the European 
Communities.  - Germany  and  Netherlands:  excluding  VAT. 
C 4  Retall sales:  Indices  of the  Statistical Office  of the  European 
Communities.  - (Values  in  national  currency.)  - Three-
month  moving average.  - Total retail trade.  - France:  sales 
of department  stores  and  similar.  United  Kingdom:  index 
relates  to  Great  Britain  only.  - Curves  for  recent  months 
may be partly based on estimates. 
C 5  Wages: Indices from SOEC.- Hourly gross wages of  workers. 
-United Kingdom,  Ireland and Denmark: indices from OECD 
(1970  =  100).  - The  latest  data  may  be  based partly  on 
estimates. 
Remarques 
relatives aux graphiques 
A 1  Production industrielle: Indice  de  /'Office  statistique des  Com-
munautes europeennes (non-compris Ia construction ni /'industrie 
des  denrees  alimentaires,  boissons  et  tabacs).  - Ir/ande  et 
Danemark:  indice  trimestrie/  de  /'O.C.D.E.  - Communaute: 
estimation. Pour  les  indices corriges des  variations saisonnieres: 
moyenne mobile sur  trois mois. 
A 2  Nombre  de  cbameurs:  Moyenne  mobile,  sur  trois  mois,  des 
chiffres  desaisonnalises  par  /'Office  statistique  des  Commu-
nautes  europeennes.  - France:  demandes  d'emp/oi  non  satis-
faites.- Italie: Ia courbe ne reproduit pas /e nombre de chOmeurs, 
mais ce/ui des personnes inscrites aux bureaux de placement. -
Luxembourg:  chiffre negligeable.  - Belgique:  chOmeurs  com-
plets indemnises. 
A 3  Prix a  Ia consommation: Indices de /'Office statistique des Com-
munautes europeennes. 
A 4  Balance  commerciale:  Commerce  intracommunautaire  inc/us. 
- Moyenne mobile sur trois mois du so/de resultant des donnees 
desaisonna/isees  d'importation  et  d'exportation  4e  /'Office 
statistique des Communautes europeennes. - Danem~rk: Source 
Danmarks Statistik.- Irlande: Source Central Stat sties Office. 
- Exportation fo.b., importation c.if; or monetaz e exclu. -
Belgique  et  Luxembourg:  courbe  commune.  - f¥s  donnees 
relatives aux derniers  mois peuvent etre  basees  sur  des  estima-
tions..  ..; 
C 1  Importations : Indices  de  valeur  en  Eur,  corriges des  varlations 
saisonnieres,  etablis par  /'Office  statistique  des  Commun(.lutes 
europeennes.- Moyenne mobile sur  trois mois.- Les donnees 
relatives aux derniers mois peuvent etre basees sur des  estima-
tions.- Belgique et Luxembourg: courbe commune.- Donnees 
non  encore  disponib/es  pour  /e  Royaume-Uni,  I'Irlande  et  /e 
Danemark. 
C 2  Termes de l'echange: Indice de Ia  valeur moyenne a  /'exportation, 
divise  par  l'indice  de  Ia  valeur  moyenne  a /'importation. 
Moyenne mobile sur  trois mois.- Source O.S.C.E. 
C 3  Prix de  gros:  Indices  de  /'Office  statistique des  Communautes 
europeennes. - Allemagne et Pays-Bas:  T. V.A.  exc/us. 
C 4  Ventes  au  detail:  Indices  de  /'Office  statistique  des  Commu-
nautes europeennes  (valeur  en  monnaies  nationales).  Moyenne 
mobile  sur  trois  mois.  - Ensemble  du  commerce  de  detail. 
-France: grand commerce concentre.- Royaume-Uni: /'indice 
ne  concerne que  Ia  Grande-Bretagne.  Les donnees  relatives aux 
derniers mois peuvent etre basees sur des estimations. 
C 5  Salaires:  Indices  de  /'O.S.C.E.  - Sa/aires horaires  bruts  des 
ouvriers.  - Royaume-Uni,  Irltmde  et "'Danemark:  indices  de 
/'O.C.D.E.  (1970  =  100).  - Les  donnees  /es  plus  recentes 
peuvent etre basees sur  des  estimations. 
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